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ABSTRAK
Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini membuat segelintir orang perlu
mendapatkan informasi yang lebih, guna menambah wawasan.  Tak ayal perlunya kebutuhan
informasi menjadi suatu keharusan. Berita merupakan suatu informasi tentang terjadinya suatu
peristiwa atau kejadian. Perkembangannya melalui penyiaran radio, media cetak, penyiaran televise
dan media online. Penyiaran berita online merupakan satu paket yang harus dikemas secara baik dan
bagus agar masyrakat yang menyaksikannya mendapatkan informasi teraktual dan terkini. Satu paket
penyiaran berita online tersebut meliputi kegiatan menjadi Reporter, Editing yang berkaitan dengan
produksi dan kemasan dalam penayangan News di PT. AGRANET MULTICITRA SIBERKOM
(detikcom).
Kata kunci : Media informasi, Penyiaran Online, Multimedia, Media visual.
ABSTRACT
The rapid development of technology in the current era of globalization makes a handful of people
need to get more information, in order to add insight. No doubt the need for information becomes a
necessity. News is an information about the occurrence of an event or event. Its development through
radio broadcasting, print media, television broadcasting and online media. Online news broadcasting
is a package that must be packaged well and good for people who watch it get the latest and actual
information. An online news broadcasting package includes activities to be Reporter, Editing related
to production and packaging in News delivery in PT. AGRANET MULTICITRA SIBERKOM
(detikcom).
Keywords: Media information, Online Broadcasting, Multimedia, Visual Media.
PENDAHULUAN
Saat ini perkembangan teknologi informasi khususnya multimedia sudah menjadi
kebutuhan yang penting bagi masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari banyak nya
masyrakat yang selalu mencari informasi yang direalisasikan melalui, media cetak, radio,
televisi dan media online. Kuliah Kerja Praktek merupakan akumulasi dari seluruh program
Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer, maka Kuliah Kerja Praktek atau magang ini
dapat diartikan sebagai pelatihan penerapan kemapuan, keterampilan, dan pengetahuan dalam
rangka pembentukan Mahasiswa untuk menjadi Sarjana Komputer profesional. Berita
merupakan suatu informasi tentang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Pada
perkembangannya Penyiaran berita dalam media online merupakan satu paket yang harus
dikemas secara baik agar masyrakat yang menyaksikannya mendapat informasi yang benar
dan terbaru.
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RUMUSAN MASALAH
Penyiaran berita online tersebut meliputi menjadi reporter, mencari berita, dan membuat
naskah yang berkaitan dengan produksi dan kemasan dalam penayangan berita online di PT.
Agranet Multicitra Siberkom ( Detikcom ), detikcom ialah sebuah portal web yang berisi
berita dan artikel daring di Indonesia. detikcom merupakan salah satu situs berita terpopuler
di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, detikcom hanya
mempunyai edisi online dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Meskipun
begitu, detikcom merupakan yang terdepan dalam hal berita-berita baru (breaking news).
PEMECAHAN MASALAH
Setelah mengamati dan meneliti dari beberapa permasalahan yang terjadi pada PT.
Agranet Multicitra Siberkom ( Detikcom ), terdapat beberapa alternatif pemecahan dari
permasalahan yang dihadapi yaitu, dengan menggunakan dengan bertambahnya pegawai agar
lebih cepat dalm mencari berita.
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IMPLEMENTASI
Skema Alur Kerja
Gambar 1. Diagram blok rangkaian
Multimedia Audio Visual Dan Broadcasting
Definisi Multimedia
Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menampilkan teks, grafik, video,
animasi dan suara dalam bentuk terpadu[2].
Definisi Audio Visual
Perkembangan teknologi dunia audio visual telah banyak mewarnai kehidupan manusia
dari berbagai aspek kehidupan.
Definisi Broadcasting
Broadcasting adalah kegiatan dalam cara menyampaikan pesan, ide, hasrat, kepada
khalayak dengan menggunakan fasilitas frequency, dengan kata lain dunia broadcasting
adalah merupakan suatu kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh seorang penyiar[1].
Pengertian Sinopsis
Sinopsis adalah ringkasan cerita media periklanan atau film, merupakan bentuk atau
pendekatan dari sebuah periklanan atau film dengan tetap memperhatikan unsur-unsur
pencerminan dari sebuah periklanan atau film tersebut[6].
Pengertian Storyboard
Story Board adalah rangkaian gambar ilustrasi yang berusaha menjelaskan bahasa
tulisan scenario kedalam bahasa visual[7].
Konsep Video
Liputan Penyerangan Terhadap Polisi di Cikokol Tangerang.
a. Latar Belakang
Terjadinya peyerangan di pos lalu lintas di kawasan pendidikan Cikokol, Kota Tangerang.
Penyrangan Kapolsek Tangerang Kompol Effendi bersama dua anggota polisi lainnya di
pos polisi jalan perintis. Itu yang mendasari penulis membuat judul “Penyerangan
Terhadap Polisi di Cikokol Tangerang”. Yang mana penulis bertugas sebagai video
KOORDINATOR
LIPUTAN
REPORTER EMAIL
redaksitv@detik.
tv
EDITINGBERITA TAYANG REDAKTUR
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jurnalis (reporter) yang mencari berita sesuai dengan yang ditugaskan oleh koordinator
liputan.
b. Konsep Produksi Media
 Video
Video berdurasi 00:01:00
 Visual
Gambar 2.
Penyerangan Terhadap Polisi di Cikokol Tangerang.
Liputan Feature Taman Potret
a. Latar Belakang
Tangerang juga punya taman yang nggak kalah bagus dibanding Jakarta. Namanya taman
potret, punya spot-spot yang bagus untuk berfoto bersama keluarga, sahabat atau pacar.Itu
yang mendasari penulis untuk membuat judul “Tangerang Punya Taman yang Keren Juga
Loh”. Disini penulis sebagai video jurnalis (reporter) di berikan tugas oleh koordinator
liputan untuk mencari berita feature.
b. Video
Video berdurasi 00:01:02
c. Visual
Gambar 3. Liputan Feature Taman Potret
Liputan FeatureKisah Penjaga Palang Pintu Kereta.
a. Latar Belakang
Penjaga palang pintu kereta ini bekerja 9 jam tiap harinya, mereka sering luput dari
perhatian. Inilah yang mendasari penulis untuk membuat judul “Kisah Penjaga palang
Pintu Kereta”. Disini penulis sebagai video jurnalis (reporter) di berikan tugas oleh
koordinator liputan untuk mencari berita feature.
b. Video
Video Berdurasi 00:01:55
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c. Visual
Gambar 4.
Liputan FeatureKisah Penjaga Palang Pintu Kereta.
Liputan Pembangunan di Kepulauan Seribu Belum Merata
a. Latar Belakang
Rabu (9/11) siang Anies Sandi mendatangi posko tim kampanye di Jl Cicurug, Menteng,
Jakpus. Pasangan calon gubernur ini berjanji akan membangun wilayah perairan Jakarta
ini saat memperingati HUT Kabupaten Kepulauan Seribu. Inilah yang mendasari penulis
untuk membuat judul “Pembangunan di Kepulauan Seribu Belum Merata”. Sebagai mana
penulis sebagaivideo jurnalis (reporter) di berikan tugas oleh koordinator liputan untuk
meliput kampanye Anies-Sandi.
b. Video
Video Berdurasi 00:01:59
c. Visual
Gambar 5.
Liputan Pembangunan di Kepulauan Seribu Belum Merata
Liputan Inilah Kondisi Gedung NEO SOHO Pasca Kebakaran
a. Latar Belakang
Kemarin malam (9/11) gedung NEO SOHO kebakaran hebat. Hinga kini belum diketahui
penyebabnya. Ini kondisi terkini gedung NEO SOHO. Inilah yang mendasari penulis untuk
membuat judul “Inilah Kondisi Gedung NEO SOHO Pascakebakaran”. Sebagai mana
penulis sebagai video jurnalis (reporter) di berikan tugas oleh koordinator liputan untuk
meliput pasca kebakaran gedung Neo Soho.
b. Video
Video Berdurasi 00:00:42
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c. Visual
Gambar 6.
Liputan Inilah Kondisi Gedung NEO SOHO Pasca Kebakaran
Liputan Anies Belusukan di Duri Selatan, Tambora, Jakbar.
a. Latar Belakang
Cagub anis blusukan di duri selatan, tambora disambut warga dengan antusias. Inilah yang
mendasari penulis untuk membuat judul “Anies Belusukan di Duri Selatan, Tambora,
Jakbar. Sebagai mana penulis sebagai video jurnalis (reporter) di berikan tugas oleh
koordinator liputan untuk meliput kampanye Anies Baswedan.
b. Video
Video Berdurasi 00:01:45
c. Visual
Gambar 7.
Liputan Anies Belusukan di Duri Selatan, Tambora, Jakbar.
Liputan Anies: Buat Yang Putus Sekolah, Nanti Ada KJP Plus
a. Latar Belakang
Anies Baswedan bicara peruntukkan KJP yang dinilai kurang merata karena hanya
mencakup anak sekolah saja. Bagaimana yang putus sekolah? Anies akan berikan KJP
Plus. Inilah yang mendasari penulis untuk membuat judul “Anies: Buat Yang Putus
Sekolah, Nanti Ada KJP Plus “.Sebagai mana penulis sebagai video jurnalis (reporter) di
berikan tugas oleh koordinator liputan untuk meliput kampanye Anies Baswedan.
b. Video
Video Berdurasi 00:01:06
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c. Visual
Gambar 8. Liputan Anies: Buat Yang Putus Sekolah, Nanti Ada KJP Plus
Liputan Jadi Tersangka, Ahok Tetap Tanggapi Curhat Warga.
a. Latar Belakang
Basuki Tjahaja Purnama sedang menemani silaturahmi warga yang mengadukan laporan
dan inggin berfoto bersama di Rumah Lembang, Jakarta Pusat. Di lain hal, dia sudah
ditetapkan jadi tersangka. Inilah yang mendasari penulis untuk membuat judul “Jadi
Tersangka, Ahok Tetap Tanggapi Curhat Warga“.Sebagai mana penulis sebagai video
jurnalis (reporter) di berikan tugas oleh koordinator liputan untuk meliput kampanye
Ahok di Rumah Lembang.
b. Video
Video Berdurasi 00:01:00
c. Visual
Gambar 9.
Liputan Jadi Tersangka, Ahok Tetap Tanggapi Curhat Warga.
Liputan Longsor di Jalan Patra Kuningan Meluas
a. Latar Belakang
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Longsor yang terjadi dijalan Patra Kuningan XV, Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta
Selatan makin meluas. Retak semula 3 meter pada Jumat (18/11) sore kini menjadi belasan
meter. Inilah yang mendasari penulis untuk membuat judul “Longsor di Jalan Patra
Kuningan Meluas“. Sebagai mana penulis sebagai video jurnalis (reporter) di berikan
tugas oleh koordinator liputan untuk meliput peristiwa terjadinya longsor di Jalan Patra
Kuningan, Jakarta Selatan.
b. Video
Video Berdurasi 00:01:03
c. Visual
Gambar 10.
Liputan Longsor di Jalan Patra Kuningan Meluas
Liputan Dukungan Artis ke Ahok Terus Mengalir
a. Latar Belakang
Ahok seperti biasa menerima keluhan warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.
Sejumlah artis pun seringkali hadir ke tempat tersebut, guna memberikan dukungan
terhadap Ahok. Inilah yang mendasari penulis untuk membuat judul “Dukungan Artis ke
Ahok Terus Mengalir“. Sebagai mana penulis sebagai video jurnalis (reporter) di berikan
tugas oleh koordinator liputan untuk meliput Ahok di Rumah Lembang.
b. Video
Video Berdurasi 00:01:04
c. Visual
Gambar 11.
Liputan Dukungan Artis ke Ahok Terus Mengalir
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KESIMPULAN
PT. Agranet Multicitra Siberkom, untuk mengedit Video Feature, Membuat Naskah
dan Menjadi Video Jurnalis (VJ), yang mana video tersebut telah digunakan dalam Program
DetikTV. Dalam melaksanakan tugas yang diberikan memerlukan konsentrasi dan tingkat
keseriusan yang tinggi agar menghasilkan sebuah tayangan berita yang akurat dan sesuai
dengan fakta yang sedang terjadi.
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